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Pendahuluan
Pada umumnya asumsi yang tersebar di masyarakat a’jam 
(non arab) bahwa memahami bahasa arab, khususnya bahasa 
arab al qur’an sangatlah sulit. Di mana untuk memahaminya 
diperlukan proses yang sangat panjang, mulai dari mengenal ba-
hasa arab dasar, menengah, tinggi beserta nahwu dan shorof 
sampai pada tingkat balaghah, yang semuanya memerlukan 
jenis buku-buku yang tidak sedikit jumlahnya. Semua itu sangat 
penting untuk memahami teks secara komprehensif. Namun jika 
mengikuti proses tersebut maka akan memerlukan waktu yang 
sangat lama untuk sampai pada kompetensi yang diinginkan, 
bahkan terasa tidak mungkin mampu mengenalkan pemahaman 
terhadap al Qur’an yang berbahasa arab itu dimulai sejak masa 
anak-anak. Melihat kenyataan tersebut diperlukan upaya-upaya 
baik pendekatan atau metode agar lebih ringan untuk mencapai 
kompetensi yang diinginkan.
Buku yang bernama “al Maani“ merupakan buku belajar 
memahami ayat-ayat al Qur’an yang diperuntukkan bagi usia 
sekolah dasar. Buku ini telah diujicobakan sehingga anak dapat 
menterjemah al Qur’an secara mandiri tanpa membutuhkan wak-
tu yang lama, dan di antara kelebihannya juga adalah guru tidak 
mendikte atau memberitahu makna atau arti sebuah kata sehing-
ga guru merasa lebih ringan dalam mengajarkannya. Apabila sis-
wa dibimbing menggunakan buku ini hingga selesai, maka siswa 
insyaallah akan mampu menterjemah secara lafdziyah berjumlah 
22 surat al Qur’an juz 30. 
Kelebihan lain dari buku ini adalah siswa dapat menge-
nal dasar-dasar mufrodad bahasa arab, khususnya mufrodad al 
Qur’an. Sehingga akan sangat membantu, apabila pada tahap 
berikutnya akan belajar dan melakukan kajian terhadap surat-su-
rat atau ayat-ayat yang lain di dalam al Qur’an.
Semoga kehadiran buku yang sederhana ini, dapat men-
jadi sumbangan yang berarti, khususnya bagi anak-anak calon 
generasi muslim berikutnya. Penulis menyadari bahwa tidak ada 
sesuatu yang sempurna dan membuka pintu kepada siapa saja, 
yang ingin memberikan saran maupun kritik demi perbaikan buku 
ini, dengan senantiasa memohon ampunan dan petunjuk kepada 
Allah Swt.
wa allahu a’lam bi al shawab.
 
        




Buku ini digunakan bagi anak yang dianggap telah mam-
pu membaca al Qur’an dan diutamakan telah hafal surat-surat 
pendek juz 30. Buku ini melatih siswa agar mampu menter-
jemah secara lafdziyah 22 surat al Qur’an mulai dari surat al-
Naas sampai surat al-Dhuha. Agar proses latihan menterjemah 
efektif maka buku ini dibagi menjadi tiga bagian; 1) Lembar Ker-
ja, yaitu kolom yang berisi mufrodad ayat/surat dan kolom yang 
harus ditulis artinya oleh siswa. 2) Kamus mandiri, berisi ten-
tang daftar makna mufrodad yang terdapat pada surat/ ayat al 
Qur’an. Kamus ini didesain sesuai dengan kebutuhan dasar da-
lam memahami arti kata/makna tertentu dalam lafadz tertentu. 
Kamus di sini telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam 
memahami makna/arti dasar dari sebuah ayat/surat. 3) Lembar 
Praktik Tarjamah, merupakan bagian untuk praktek tarjamah se-
cara langsung terhadap ayat/surat setelah melakukan proses 
memahami arti ayat/surat pada bagian ke-1 dan ke-2 sekaligus 
proses penguatan ketrampilan menterjemah lafdziyah.
Dalam pembelajaran di sini, secara umum terdapat be-
berapa langkah; a) Membaca ayat dan mufrodad ( pada buku 
bagian satu). b) Mencari arti/makna kata di dalam kamus. c) 
Mencatat/ menulis arti tersebut di kolom tersedia (di buku ba-
gian satu). d) Membaca ayat dan arti kata beberapa kali sambil 
berusaha mengingat. e) Praktek menterjemah surat/ayat secara 
langsung tanpa melihat arti.
Adapun secara tehnis langkah-langkah pembelajaran 
yang dilakukukan oleh guru di dalam kelas sebagai berikut :
1. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang hikmah dan 
manfaatnya kemampuan memahami ayat-ayat al-Qur’an.
2. Guru mengenalkan buku “ al-Ma’ani “ dan bagian-bagiann-
ya kepada siswa, serta cara belajar menggunakan buku 
tersebut.
3. Siswa mulai mengenal dan latihan menggunkan buku dipan-
du oleh guru :
- Siswa membuka buku bagian pertama surat an-Naas.
- Guru membaca surat an-Naas (ayat 1-6) dengan tartil dii-
kuti oleh semua siswa.
- Guru meminta siswa menulis arti masing-masing mufro-
dad yang masih kosong pada kolom surat an Naas den-
gan mencari arti mufrodad di kamus yang tersedia ( siswa 
harus mencari sendiri dengan arahan guru, dilarang meli-
hat milik temannya).
- Apabila telah selesai menulis arti mufrodad dalam satu 
surat maka siswa diminta membaca secara mandiri beru-
lang-ulang sehingga hafal arti perkata surat an-Naas.
- Siswa praktik bersama-sama mengartikan surat an-Naas 
yang tersedia di bagian ketiga buku tersebut, dengan teh-
nik ; membaca satu ayat kemudian mengartikan perkata 
secara bersama-sama, dilakukan seperti itu hingga ayat 
terahir. 
- Siswa maju satu persatu menyetorkan di hadapan guru 
untuk membaca dan mengartikan surat an-Naas ( boleh 
membawa mushaf al Qur’an atau membuka surat tsb di 
bagian ke 3 dari buku).
4. Pada hari berikutnya (hari ke 2 atau 3) kegiatan belajar dilaku-
kan seperti pada nomor 3 sehingga siswa terbiasa dengan 
pola tersebut.
5. Apabila siswa sudah terbiasa dengan menggunakan buku 
tersebut, maka siswa bisa melakukannya sendiri sehingga 
guru tinggal menerima setoran siswa saja.
6. Agar siswa tidak mudah lupa arti mufrodad ayat/surat maka 
pada hari-hari berikutnya sebelum guru melanjutkan pada su-
rat yang lain siswa diminta mengulangi membaca dan men-
gartikan surat-surat yang telah dipelajari.
7. Sebagai selingan pada pertemuan-pertemuan berikutnya 
(tidak harus setiap tatap muka) guru dapat memberikan cer-
ita-cerita singkat (sekitar 5-7 menit) tentang kandungan surat 
yang dipelajari. Ini bermanfaat untuk menambah motifasi be-






































-  Bacalah perkata dengan artinya  beberapa kali pada setiap 
ayat berikut sehingga Anda hafal artinya.
-  Jika Anda telah merasa hafal, cobalah  Anda tutup kolom 
arti tersebut dan cobalah membaca ayat di atas kolom den-
gan tanpa melihat artinya.
-  Jika Anda telah hafal arti perkata dalam satu ayat, silahkan 
lanjut ke ayat berikutnya.
-  Pada ayat yang belum tertulis artinya, tulislah  sendiri artinya 
dengan memperhatikan makna pada lafadz sebelunya.
-  Jika telah merasa hafal, cobalah Anda membuka buku ini 


















ِمْسِب اهلِل الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم
Yang Maha 
Pengasih
الرَّْحَِٰن Dengan nama ِمْسِب
Yang Maha 
Penyayang
الرَِّحيِم Allah اهلِل 
َعالَِمنَي
ْ









ال bagi Allah هلِلِ
الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم
. . . . . . . . . . . . . . . . الرَِّحيِم . . . . . . . . . . . . . . . . الرَّْحَِٰن
يِن َمالِِك يَْوِم ادلِّ
hari 
Pembalasan








اَط ال َ اْهِدنَا الصِّ
yang lurus ُمْستَِقيَم
ْ
ال Tunjukilah Kami اْهِدنَا
jalan اَط َ الصِّ
إِيَّاَك َنْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعنُي
















اَط ال  ِصَ





ال . . . . . . . . . . . . . . . . اَط ِصَ



















Bacalah dan hafalkan arti surat An-Naas serta isilah 




Lihatlah huruf pertamanya, seperti : قُْل 
di huruf                      di huruf  أ  dan seter-
usnya, kecuali kata yang didahului  ال 
maka  untuk mencari di dalam kamus 
adalah dengan melihat huruf setelah 
 mencarinya  انلَّاِس  misalnya kata ,ال












قُْل أَُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس 1
Kepada Tuhan
بَربِّ . . . . . . . . . . . . . . . . ْل
قُ
Manusia انلَّاِس . . . . . . . . . . . . . . . . ُعوُذ
َ
أ




. . . . . . . . . . . . . . . . انلَّاِس . . . . . . . . . . . . . . . . انلَّاِس






ال . . . . . . . . . . . . . . . . َشِّ




Jika Anda telah hafal artinya, bukalah halaman juz amma dan 
artikan tanpa melihat halaman ini.
…………,…….20…..
Tanda tangan Ustadz/ dzah
                                                                      ________________________
نَّةِ َوانلَّاِس 6 ِمَن اْلِ
dan َو . . . . . . . . . . . . . . . . ِمَن
. . . . . . . . . . . . . . . . انلَّاِس jin نَِّة ِ
ْ
ال
ِي يُوَْسوُِس ِف ُصُدورِ انلَّاِس 5 الَّ
dada ُصُدوِر yang ِي
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . انلَّاِس . . . . . . . . . . . . . . . . يُوَْسوُِس





Isilah kolom yang kosong dengan melihat arti yang telah dipela-
jari !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
Surah Al-Falaq
ُعوُذ بَِرّبِ الَْفلَِق 1
َ
قُْل أ
. . . . . . . . . . . . . . . .




ال . . . . . . . . . . . . . . . . ُعوُذ
َ
أ
ِ َما َخلََق 2 ِمْن َشّ







اثَاِت ِف الُْعَقِد 4 ِ انلَّفَّ َوِمْن َشّ
Wanita 
penyihir
اثَاِت انلَّفَّ . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . ِف . . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن
Buhul-buhul ُعَقِد
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . .
َشِّ
ِ َغِسٍق إَِذا َوقََب 3 َوِمْن َشّ
Malam َغِسٍق . . . . . . . . . . . . . . . . َو
Apabila إَِذا . . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن





Bukalah halaman juz amma dan artikan, tanpa melihat halaman ini 
! Jika Anda berhasil, Anda boleh melanjutkan ke surat berikutnya.
    ……,……….20..
   Tanda tangan Ustadz/ dzah
                                                                      ________________________
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسد 5 َوِمْن َشّ
Orang yang 
dengki
َحاِسٍد . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . إَِذا . . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن





Isilah kolom yang kosong dengan dibantu kamus
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
Surah Al-Ikhlas
َمُد 2 ُ الصَّ َحٌد 1 اللَّ
َ
ُ أ قُْل ُهَو اللَّ
satu َحد
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . ْل
قُ
. . . . . . . . . . . . . . . .
ُ اللَّ . . . . . . . . . . . . . . . . ُهَو
Tempat ber-
gantung
َمُد الصَّ Allah ُ اللَّ
لَْم يَِلْ َولَْم يُوَلْ 3
. . . . . . . . . . . . . . . . لَْم tidak لَْم
Dilahirkan
ْ يُودلَ melahirkan يَِلْ




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
َحٌد 4
َ
َولَْم يَُكْن َلُ ُكُفًوا أ
. . . . . . . . . . . . . . . .
ُ لَ . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . ُكُفًوا . . . . . . . . . . . . . . . . لَْم






Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
Surah Al-Lahab
ِب لََهٍب َوتَبَّ 1
َ
َتبَّْت يََدا أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو binasa َتبَّْت
. . . . . . . . . . . . . . . .
تَبَّ . . . . . . . . . . . . . . . . يََدا













ْغَن َعنُْه َماُلُ َوَما َكَسَب 2
َ
َما أ
. . . . . . . . . . . . . . . . ُه Tidak berguna ْغَن
َ
َما أ
. . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . . . َعْن
. . . . . . . . . . . . . . . . َما . . . . . . . . . . . . . . . . ُه
(Yang) dia 
usahakan
َكَسَب . . . . . . . . . . . . . . . . َماُل
َسَيْصَل نَاًرا َذاَت لََهٍب 3
. . . . . . . . . . . . . . . . َذاَت . . . . . . . . . . . . . . . . َس`
. . . . . . . . . . . . . . . . لََهٍب . . . . . . . . . . . . . . . . يَْصَل




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ِف ِجيِدَها َحبٌْل ِمْن َمَسٍد 5
. . . . . . . . . . . . . . . . َحبٌْل . . . . . . . . . . . . . . . . ِف
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن leher ِجيِد
Sabut َمَسد . . . . . . . . . . . . . . . . َها
تُُه َحَّالََة اْلََطِب 4
َ
َواْمَرأ
. . . . . . . . . . . . . . . . َحَّالََة . . . . . . . . . . . . . . . . َو
Kayu bakar ََطِب
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . اْمَرأُة










ِف ِجيِدَها َحبٌْل ِمْن َمَسٍد 5
. . . . . . . . . . . . . . . . ِف . . . . . . . . . . . . . . . . و
. . . . . . . . . . . . . . . . ِديِن . . . . . . . . . . . . . . . . ْي
َ
َرأ









Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
ِ َوالَْفتُْح 1 إَِذا َجاَء نَْصُ اللَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِ اللَّ . . . . . . . . . . . . . . . . إَِذا
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . َجاَء
Kemenangan َفتُْح
ْ




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ابًا 3 إِنَُّه َكَن تَوَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َكَن Sesungguh-
nya
إِنَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . ابًا تَوَّ . . . . . . . . . . . . . . . . ُه
 فََسّبِْح ِبَْمِد َرّبَِك َواْسَتْغفِْرهُ
. . . . . . . . . . . . . . . .
رَبِّ . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . . َك . . . . . . . . . . . . . . . . َسبِّْح
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . ِب
Mintalah am-
pun













نُْتْم َعبُِدوَن َما أ
َ
َوَل أ
Penyembah َعبُِدوَن . . . . . . . . . . . . . . . . و







أ . . . . . . . . . . . . . . . . ْنتُْم
َ
أ
ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن 2
َ
َها الَْكفُِروَن 1 َل أ يُّ
َ
قُْل يَاأ
. . . . . . . . . . . . . . . .
َ
ل . . . . . . . . . . . . . . . . ْل
قُ
. . . . . . . . . . . . . . . . ْعبُُد
َ











َتْعُبُدوَن . . . . . . . . . . . . . . . .
Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !




نَا َعبٌِد َما َعَبْدُتْم 4
َ
َوَل أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َعبٌِد . . . . . . . . . . . . . . . . َو








. . . . . . . . . . . . . . . . ُتْم
ْعُبُد 3
َ





َعبُِدوَن . . . . . . . . . . . . . . . . و













لَُكْم دِيُنُكْم َوِلَ دِيِْن 6
. . . . . . . . . . . . . . . . َو Bagi kalian لَُكْم
Bagi saya
ِلَ . . . . . . . . . . . . . . . . ِديُن




Isilah kolom yang kosong dengan mencari artinya dalam kamus ! 
( apabila mencari dalam kamus  al ( ال ) nya dihilangkan)
Syakal (fathah, kasroh, dhommah) di belakang,
seperti :انلَّاُس / انلَّاِس / انلَّاَس = manusia (sama arti). 
Atau tanwin (fathatain, kasrotain, dhommatain) di belakang,
seperti : نَاساً /  نَاٍس  / نَاٌس = manusia (sama arti).   
Arti Tanpa al ( ال ) / kata 
dalam kamus
Dengan al ( ال )
Manusia نَاَس انلَّاس
. . . . . . . . . . . . . . . . َكفُِروَن َكفُِروَن
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . َكْوثََر َكْوثََر
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . يَتِيَم َتِيَم
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمْسِكنِي ِمْسِكنِي
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . َماُعوَن َماُعوَن
ْ
ال






    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     




Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !








. . . . . . . . . . . . . . . . َكْوثَر
ْ







    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
فََصّلِ لَِرّبَِك َواْنَْر 2
. . . . . . . . . . . . . . . . َك . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . . َو sholatlah
َصلِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َْرِ
ْ
ان Karena ِل




إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اْل
. . . . . . . . . . . . . . . . ُهَو . . . . . . . . . . . . . . . .
إِنَّ
. . . . . . . . . . . . . . . .
ْبَتُ
َ ْ











Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم









. . . . . . . . . . . . . . . . ِب . . . . . . . . . . . . . . . . ْي
َ
َرأ




ِي يَُدعُّ اْلَتِيَم 2 فََذلَِك الَّ
menghardik
يَُدعُّ . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . . َتِيَم
ْ
ال itu َذلَِك






َوَل َيُضُّ َعَ َطَعاِم الِْمْسِكنِي 3
. . . . . . . . . . . . . . . .
َ
َع . . . . . . . . . . . . . . . . َو
Memberi 
makan














لِل . . . . . . . . . . . . . . . . َف




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ِيَن ُهْم َعْن َصَلتِِهْم َساُهوَن 5 الَّ





. . . . . . . . . . . . . . . . ِهْم . . . . . . . . . . . . . . . . ُهْم
lalai َساُهوَن . . . . . . . . . . . . . . . . َعْن
ِيَن ُهْم يَُراُءوَن6 َوَيْمَنُعوَن الَْماُعوَن 7 الَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . يَن ِ
َّ
ال














Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
َتاءِ يَلِف قَُريٍْش1 إِيَلفِِهْم رِْحلََة الّشِ  ِلِ
يِْف2 َوالصَّ
kebiasaan إِيَلِف Karena ِل
. . . . . . . . . . . . . . . . ِهْم . . . . . . . . . . . . . . . . إِيَلِف
. . . . . . . . . . . . . . . . رِْحلََة . . . . . . . . . . . . . . . . َريٍْش
قُ
. . . . . . . . . . . . . . . . تَاِء
الشِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ْطَعَمُهْم ِمْن
َ
ِي أ  فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَيِْت3 الَّ
ُجوٍع َوَءاَمَنُهْم ِمْن َخوٍْف4
. . . . . . . . . . . . . . . . ُهْم Maka henda-
klah
فَْل
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن . . . . . . . . . . . . . . . . َيْعبُُدوا
. . . . . . . . . . . . . . . . ُجوٍع . . . . . . . . . . . . . . . . رَبَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . َهَذا
. . . . . . . . . . . . . . . . َءاَمَن . . . . . . . . . . . . . . . . َيِْت
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . ُهْم
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن . . . . . . . . . . . . . . . . ِي
َّ
ال












Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
ْصَحاِب الْفِيِل1
َ






. . . . . . . . . . . . . . . .
رَبُّ . . . . . . . . . . . . . . . . تََر








ال . . . . . . . . . . . . . . . .
َفَعَل
لَْم َيَْعْل َكيَْدُهْم ِف تَْضلِيٍل2
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . ُهْم . . . . . . . . . . . . . . . . ألَْم
. . . . . . . . . . . . . . . . ِف Dia menjadi-
kan.
َيَْعْل






ا أ رَْسَل َعلَيِْهْم َطْيً
َ
َوأ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِهْم . . . . . . . . . . . . . . . . َو







أ . . . . . . . . . . . . . . . . َعَلْ
يٍل 4 تَْرِميِهْم ِبَِجاَرٍة ِمْن ِسّجِ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِحَجاَرٍة dia melempar تَْرِم
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن . . . . . . . . . . . . . . . . ِهْم
Tanah ter-
bakar




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     




seperti daun َكَعْصٍف . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . . ُكوٍل
ْ
َمأ . . . . . . . . . . . . . . . . َجَعَل




Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
Surah Al-Humazah
َدهُ 2 ِي َجََع َماًل وََعدَّ ِ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة 1 الَّ
َويٌْل لُِكّ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِي
َّ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َويٌْل
. . . . . . . . . . . . . . . . َجََع Bagi setiap
ِلُكِّ
. . . . . . . . . . . . . . . .
ً
َمال . . . . . . . . . . . . . . . . ُهَمَزٍة
. . . . . . . . . . . . . . . . َو pencela لَُمَزٍة
. . . . . . . . . . . . . . . . َد َعدَّ












. . . . . . . . . . . . . . . . ِف Dia mengira َيَْسُب
mengekalkan َُطَمِة
ْ




. . . . . . . . . . . . . . . . َماَل
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . ُه
. . . . . . . . . . . . . . . . ْدَراَك
َ
َما أ . . . . . . . . . . . . . . . . ْخَل
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َما . . . . . . . . . . . . . . . . ُه
. . . . . . . . . . . . . . . . َُطَمُة
ْ
ال











َها فْئَِدةِ 7 إِنَّ
َ
لُِع َعَ اْل ِ الُْموقََدةُ 6 الَِّت َتطَّ  نَاُر اللَّ
َدٍة 9 َعلَيِْهْم ُمْؤَصَدةٌ 8 ِف َعَمٍد ُمَمدَّ
. . . . . . . . . . . . . . . .
إِنَّ نَاُر
. . . . . . . . . . . . . . . . َها . . . . . . . . . . . . . . . . اهلِل





. . . . . . . . . . . . . . . . ِهْم
ditutup ُمؤَْصَدٌة . . . . . . . . . . . . . . . . ِت
الَّ
ِلُع َتطَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِف . . . . . . . . . . . . . . . .
َ
َع
. . . . . . . . . . . . . . . . َعَمٍد hati فْئَِدِة
َ ْ
ال




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     




Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
Surah Al-’Asr
ِف ُخْس2ٍ
نَْساَن لَ َوالَْعْص1ِ إِنَّ اْلِ
. . . . . . . . . . . . . . . . نَْساَن ِ
ْ
ال Demi masa َعْصِ
ْ
َوال
Pasti di dalam لَِف





    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ّقِ اِلَاِت َوتََواَصْوا بِاْلَ وا الصَّ




تََواَصْوا . . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
إِل
. . . . . . . . . . . . . . . . ِب . . . . . . . . . . . . . . . . يَن ِ
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . .
َقِّ
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َءاَمنُوا
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . تََواَصْوا . . . . . . . . . . . . . . . . َعِملُوا
. . . . . . . . . . . . . . . . ِب . . . . . . . . . . . . . . . . اِلَاِت الصَّ




Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
Surah At-Takasur
لَْهاُكُم اتلََّكثُُر1 َحتَّ ُزْرُتُم الَْمَقابَِر2
َ
أ








. . . . . . . . . . . . . . . . ُزر . . . . . . . . . . . . . . . . اتلََّكثُُر
. . . . . . . . . . . . . . . . ُتُم






َكَّ َسوَْف َتْعلَُموَن3 ُثمَّ َكَّ َسوَْف َتْعلَُموَن4
. . . . . . . . . . . . . . . .
ُثمَّ . . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
َكل
. . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
َكل . . . . . . . . . . . . . . . . َسوَْف
. . . . . . . . . . . . . . . . َسوَْف Kalian meng-
etahui
َتْعلَُموَن
. . . . . . . . . . . . . . . . َتْعلَُموَن
ُونَّ اْلَِحيَم6 َكَّ لَْو َتْعلَُموَن ِعلَْم اْلَقِنِي5 لََتَ





تََرُونَّ . . . . . . . . . . . . . . . . لَْو
. . . . . . . . . . . . . . . . َِحيَم
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َتْعلَُموَن








    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
لُنَّ يَوَْمئٍِذ َعِن
َ
َها َعنْيَ اْلَقِنِي7 ُثمَّ لَتُْسأ ُونَّ  ُثمَّ لََتَ
انلَّعِيِم8
. . . . . . . . . . . . . . . .
ُثمَّ kemudian ُثّم
. . . . . . . . . . . . . . . . َل . . . . . . . . . . . . . . . . َل
. . . . . . . . . . . . . . . .
لُنَّ
َ
تُْسأ . . . . . . . . . . . . . . . .
تََرُونَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . يَْوَمئٍِذ . . . . . . . . . . . . . . . . َها













Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
ْدَراَك َما الَْقارَِعُة3
َ
 الَْقارَِعُة 1 َما الَْقارَِعُة 2 َوَما أ
يَوَْم يَُكوُن انلَّاُس َكلَْفَراِش الَْمبُْثوِث4
. . . . . . . . . . . . . . . . َقارَِعُة
ْ
ال Hari kiamat َقارَِعُة
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . يَْوَم . . . . . . . . . . . . . . . . َما
. . . . . . . . . . . . . . . . يَُكوُن . . . . . . . . . . . . . . . . َقارَِعُة
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . انلَّاُس
. . . . . . . . . . . . . . . . َفَراِش
ْ
َكل . . . . . . . . . . . . . . . . َو
bertebaran َمبْثُوِث
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . ْدَراَك
َ
َما أ






َباُل َكلْعِْهِن الَْمنُْفوِش5 فَأ  َوتَُكوُن اْلِ
َثُقلَْت َمَوازِيُنُه 6
. . . . . . . . . . . . . . . . َف . . . . . . . . . . . . . . . . و
. . . . . . . . . . . . . . . . ا مَّ
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . تَُكوُن
Seperti bulu َمْن . . . . . . . . . . . . . . . . بَاُل ِ
ْ
ال
berat َثُقلَْت . . . . . . . . . . . . . . . . ِعْهِن
ْ
َكل







ْت ا َمْن َخفَّ مَّ
َ
 َفُهَو ِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة 7 َوأ
ُه َهاوَِيٌة 9 مُّ
ُ
َمَوازِيُنُه8 فَأ
. . . . . . . . . . . . . . . . َمْن . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . . ْت
َخفَّ . . . . . . . . . . . . . . . . ُهَو
. . . . . . . . . . . . . . . . َمَواِزيُن . . . . . . . . . . . . . . . . ِف
. . . . . . . . . . . . . . . . ِعيَشٍة






. . . . . . . . . . . . . . . . ُه . . . . . . . . . . . . . . . . َو






    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ْدَراَك َما هَِيْه 10 نَاٌر َحاِمَيٌة 11
َ
َوَما أ
. . . . . . . . . . . . . . . . نَاٌر . . . . . . . . . . . . . . . . َو













Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
 َوالَْعادِيَاِت َضبًْحا 1 فَالُْمورَِياِت قَْدًحا 2
 فَالُْمغَِياِت ُصبًْحا 3
. . . . . . . . . . . . . . . . ْدًحا


















ثَْرَن بِهِ َنْقًعا4 فَوََسْطَن بِهِ َجًْعا5
َ
فَأ
. . . . . . . . . . . . . . . . َف . . . . . . . . . . . . . . . . َف
Ketengah-
tengah
وََسْطَن . . . . . . . . . . . . . . . . ثَْرَن
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . بِِه . . . . . . . . . . . . . . . . بِِه
. . . . . . . . . . . . . . . . َجًْعا debu َنْقًعا
نَْساَن لَِرّبِهِ لََكُنوٌد6 ِإَونَُّه َعَ َذلَِك لََشِهيٌد7 إِنَّ اْلِ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . .
إِنَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . إِنَّه . . . . . . . . . . . . . . . . نَْساَن ِ
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . .
َ
َع Kepada tuhan لَِربِّ
َذلَِك . . . . . . . . . . . . . . . . هِ
Benar-benar 
menyaksikan




فََل َيْعلَُم إَِذا ُبْعِثَ َما
َ
 ِإَونَُّه ِلُّبِ اْلَْيِ لََشِديٌد8 أ
ِف الُْقُبور9ِ
. . . . . . . . . . . . . . . . َل
فَ
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . َيْعلَُم . . . . . . . . . . . . . . . . إِنَُّه
. . . . . . . . . . . . . . . . إَِذا . . . . . . . . . . . . . . . . ِلُبِّ
dibangkitakan





َما . . . . . . . . . . . . . . . . لََشِديٌد
. . . . . . . . . . . . . . . ِف






    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ُدور1ِ0 إِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَوَْمئٍِذ َل َما ِف الصُّ  وَُحّصِ
َلَبٌِي11
. . . . . . . . . . . . . . . .
رَبَّ . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . ُهْم dilahirkan َل ُحصِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِب . . . . . . . . . . . . . . . . َما
. . . . . . . . . . . . . . . . ِهْم . . . . . . . . . . . . . . . . ِف

















Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !





رُْض زِلَْزالََها 1 َوأ
َ




. . . . . . . . . . . . . . . . َو ``` . . . . . . . . . . . . . . . . إَِذا





. . . . . . . . . . . . . . . . رُْض
َ ْ






























. . . . . . . . . . . . . . . . ْخبَاَر
َ














ْوا أ ْشَتاتًا لُِيَ
َ






أ . . . . . . . . . . . . . . . . يَْوَمئٍِذ
. . . . . . . . . . . . . . . . ْوا لُِيَ . . . . . . . . . . . . . . . . يَْصُدُر
. . . . . . . . . . . . . . . . ْعَماَل
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . انلَّاُس




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ا يََرهُ 7 َوَمْن َيْعَمْل ٍة َخْيً  َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
ا يََرهُ 8 ٍة َشًّ ِمثَْقاَل َذرَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . . َمْن . . . . . . . . . . . . . . . . َمْن
. . . . . . . . . . . . . . . . َيْعَمْل . . . . . . . . . . . . . . . . َيْعَمْل
ِمثَْقاَل . . . . . . . . . . . . . . . . ِمثَْقاَل
ٍة َذرَّ Dzarrah ٍة َذرَّ
. . . . . . . . . . . . . . . ا َشًّ kebaikan ا َخْيً
يََرُه . . . . . . . . . . . . . . . . يََر









Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
ْهِل الِْكَتاِب
َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن أ  لَْم يَُكِن الَّ
تَِيُهُم اْلَّيَِنُة 1
ْ
َوالُْمْشِكنَِي ُمنَْفّكِنَي َحتَّ تَأ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . لَْم
. . . . . . . . . . . . . . . . ِكنَي ُمْشِ
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . يَُكِن
Meninggalkan 
(agamanya)
نَي ُمنَْفكِّ . . . . . . . . . . . . . . . . يَن ِ
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . .
َحتَّ . . . . . . . . . . . . . . . . َكَفُروا
. . . . . . . . . . . . . . . . ِتَ
ْ
تَأ . . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن















َرًة ُمَطهَّ . . . . . . . . . . . . . . . . رَُسوٌل
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمَن
. . . . . . . . . . . . . . . . ِفيَها . . . . . . . . . . . . . . . . اهلِل
. . . . . . . . . . . . . . . . ُكتٌُب . . . . . . . . . . . . . . . . َيتْلُو




وتُوا الِْكَتاَب إِلَّ ِمْن َبْعِد َما
ُ
ِيَن أ َق الَّ  َوَما َتَفرَّ
َجاَءتُْهُم اْلَّيَِنُة 4
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن َبْعِد . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . َما Tidak berpec-
ah belah
َق َما َتَفرَّ





ُهُم . . . . . . . . . . . . . . . . وتُوا
ُ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َيِّنَُة
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . ِكتَاَب
ْ
ال






َ ُمْلِِصنَي َلُ اّلِيَن ُحَنَفاَء ِمُروا إِلَّ ِلَْعُبُدوا اللَّ
ُ
 َوَما أ
َكةَ َوَذلَِك دِيُن الَْقّيَِمةِ 5 َلةَ َوُيْؤتُوا الزَّ َوُيقِيُموا الصَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . يُِقيُموا . . . . . . . . . . . . . . . . َو







. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
إِل
. . . . . . . . . . . . . . . . يُْؤتُوا . . . . . . . . . . . . . . . . ِلَْعبُُدوا
. . . . . . . . . . . . . . . . َكَة الزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . اهلَل
. . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . ُمِْلِصنَي
. . . . . . . . . . . . . . . . َذلَِك . . . . . . . . . . . . . . . . ُ
َ
ل
. . . . . . . . . . . . . . . . ِديُن . . . . . . . . . . . . . . . . يَن ادلِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َقيَِّمِة
ْ
ال Dengan lurus ُحنََفاَء




ْهِل الِْكَتاِب َوالُْمْشِكنَِي ِف
َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن أ  إِنَّ الَّ
ئَِك ُهْم َشُّ الَْبِيَّةِ 6
ولَ
ُ
 نَارِ َجَهنََّم َخاِلِيَن فِيَها أ
Api (Neraka) نَاِر . . . . . . . . . . . . . . . . إِنَّ
Jahannam َجَهنََّم . . . . . . . . . . . . . . . . يَن ِ
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . يَن َخادِلِ . . . . . . . . . . . . . . . . َكَفُروا
. . . . . . . . . . . . . . . . ِفيَها . . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن









. . . . . . . . . . . . . . . ُهْم . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . يَِّة َبِ
ْ
َشُّ ال . . . . . . . . . . . . . . . . ِكنَي ُمْشِ
ْ
ال




 َجَزاؤُُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْرِي ِمْن َتْتَِها
ُ َعنُْهْم َورَُضوا بًَدا رَِضَ اللَّ
َ
نَْهاُر َخاِلِيَن فِيَها أ
َ
 اْل
َعنُْه َذلَِك لَِمْن َخِشَ َربَُّه 8
. . . . . . . . . . . . . . . .
رَِضَ balasan َجَزاُؤ
. . . . . . . . . . . . . . . . اهلُل ُهْم
. . . . . . . . . . . . . . . . َعْن . . . . . . . . . . . . . . . . ِعنَْد
ولَئَِك ُهْم َخْيُ
ُ
اِلَاِت أ ِيَن َءاَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  إِنَّ الَّ
الَْبِيَّةِ 7
. . . . . . . . . . . . . . . . اِلَاِت الصَّ . . . . . . . . . . . . . . . . إِنَّ




أ . . . . . . . . . . . . . . . . يَن ِ
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . ُهْم . . . . . . . . . . . . . . . . َءاَمنُوا
. . . . . . . . . . . . . . . . يَِّة َبِ
ْ
َخْيُ ال . . . . . . . . . . . . . . . . و




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . ُهْم . . . . . . . . . . . . . . . . رَبِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . ِهْم
. . . . . . . . . . . . . . . رَُضوا Surga A’dn َجنَّاُت َعْدٍن
. . . . . . . . . . . . . . . . َعْن . . . . . . . . . . . . . . . . ِْري
َ
ت
. . . . . . . . . . . . . . . . ُه . . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن




















Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
ْدَراَك َما َلْلَُة
َ





الَْقْدر2ِ َلْلَُة الَْقْدرِ َخْيٌ ِمْن أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َما . . . . . . . . . . . . . . . . إِنَّا









. . . . . . . . . . . . . . . . ُه




ل . . . . . . . . . . . . . . . . ِف
Lebih baik





. . . . . . . . . . . . . . . ِمْن




أ . . . . . . . . . . . . . . . . َو







وُح فِيَها بِإِذِْن َرّبِِهْم ِمْن ُكّ ُل الَْمَلئَِكُة َوالرُّ  َتَنَّ
ْمٍر4 َسَلٌم ِهَ َحتَّ َمْطلَِع الَْفْجر5ِ
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن . . . . . . . . . . . . . . . . ُل َتَنَّ
. . . . . . . . . . . . . . . .
ُكِّ . . . . . . . . . . . . . . . . َمَلئَِكُة
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . ْمٍر
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . َو
Malaikat jibril وُح الرُّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َسَلٌم . . . . . . . . . . . . . . . . ِفيَها
. . . . . . . . . . . . . . .
ِهَ . . . . . . . . . . . . . . . . ِب
. . . . . . . . . . . . . . . .
َحتَّ . . . . . . . . . . . . . . . . إِْذِن
. . . . . . . . . . . . . . . . َمْطلَِع . . . . . . . . . . . . . . . . رَبِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َفْجِر
ْ




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     










ِي َخلََق 1 َخلَ  بِاْسِم َرّبَِك الَّ
ْ
 اِقَْرأ




 ِمْن َعلٍَق 2 اقَْرأ
نَْساَن َما لَْم َيْعلَْم 5 َم اْلِ
بِالَْقلَِم4 َعلَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو bacalah
ْ
ِاقَْرأ
. . . . . . . . . . . . . . . .
رَبُّ . . . . . . . . . . . . . . . . ِب







ال . . . . . . . . . . . . . . . . رَبِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َك
. . . . . . . . . . . . . . . ِي
َّ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . ِي
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . َم
َعلَّ . . . . . . . . . . . . . . . . َخلََق
Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !




. . . . . . . . . . . . . . . . ِب
. . . . . . . . . . . . . . . . َقلَِم
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َخلََق
. . . . . . . . . . . . . . . . نَْساَن ِ
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . َم
َعلَّ . . . . . . . . . . . . . . . . ِمْن





. . . . . . . . . . . . . . . . َما
(yang) لَْم . . . . . . . . . . . . . . . .
ْ
ِاقَْرأ




ْن َرآهُ اْسَتْغَن7 إِنَّ إَِل
َ
نَْساَن َلَْطَغ6 أ  إِنَّ اْلِ
 َكَّ
َرّبَِك الرُّْجَع8
Merasa cukup ِاْستَْغَن . . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
َكل
. . . . . . . . . . . . . . . .
إِنَّ
. . . . . . . . . . . . . . . .
إِنَّ . . . . . . . . . . . . . . . . نَْساَن ِ
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . .
َ
إِل . . . . . . . . . . . . . . . . َل




. . . . . . . . . . . . . . . َك
. . . . . . . . . . . . . . . . الرُّْجَع . . . . . . . . . . . . . . . . ْن
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َرآي














. . . . . . . . . . . . . . . .
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . .
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . يَْت
َ
َرأ . . . . . . . . . . . . . . . . يَْت
َ
َرأ
. . . . . . . . . . . . . . . . إِْن . . . . . . . . . . . . . . . . ِي
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . َكَن . . . . . . . . . . . . . . . . َينَْه
. . . . . . . . . . . . . . . .
َ
َع
. . . . . . . . . . . . . . . ُهَدى
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َعبًْدا
. . . . . . . . . . . . . . . . إَِذا
















َ يََرى14 نَّ اللَّ
َ
َيْعلَْم بِأ








. . . . . . . . . . . . . . . . ِب
. . . . . . . . . . . . . . . . لَْم
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . اتلَّْقَوى
. . . . . . . . . . . . . . . . َيْعلَْم
. . . . . . . . . . . . . . .
نَّ
َ
بِأ . . . . . . . . . . . . . . . .
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . اهلَل . . . . . . . . . . . . . . . . يَْت
َ
َرأ
. . . . . . . . . . . . . . . . يََرى . . . . . . . . . . . . . . . . إِْن









انلَّاِصيَِة . . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
َكل
. . . . . . . . . . . . . . . .
لَِئْ
. . . . . . . . . . . . . . . . نَاِصيٍَة . . . . . . . . . . . . . . . . لَْم
. . . . . . . . . . . . . . . . َكِذبٍَة . . . . . . . . . . . . . . . . يَنْتَِه
. . . . . . . . . . . . . . . . َخاِطئٍَة . . . . . . . . . . . . . . . . َل
Kami tarik نَْسَفَعْن




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
َبانَِيَة 18 َكَّ َل تُِطْعُه  فَلَْيْدُع نَادِيَُه 17 َسَنْدُع الزَّ
َواْسُجْد َواْقَتِْب 19
. . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
َكل . . . . . . . . . . . . . . . . ل
فَ
. . . . . . . . . . . . . . . .  تُِطْع
َ
ل . . . . . . . . . . . . . . . . يَْدُع
. . . . . . . . . . . . . . . . ُه . . . . . . . . . . . . . . . . نَاِديَُه
. . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . اُْسُجْد . . . . . . . . . . . . . . . . َس
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . نَْدُع





Manusia adalah makhluk paling sempurna 





ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم




Sinai ِسيِننَي Demi Tin َواتلِّنِي
Dan Zaitun يْتُوِن َوالزَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َوَهَذا
. . . . . . . . . . . . . . . . ََلِ
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َوُطوِر






ْحَسِن َتْقوِيٍم 4 ُثمَّ َرَدْدنَاهُ
َ





. . . . . . . . . . . . . . . .
ُثمَّ . . . . . . . . . . . . . . . . لََقْد
kembalikan رََد ْد . . . . . . . . . . . . . . . . َخلَْق
. . . . . . . . . . . . . . . . نَا . . . . . . . . . . . . . . . . نَا
. . . . . . . . . . . . . . . . ُه . . . . . . . . . . . . . . . . نَْساَن ِ
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . ْسَفَل
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . ِف









اِلَاِت فَلَُهْم أ ِيَن َءاَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  إِلَّ الَّ
َمْمُنوٍن 6
. . . . . . . . . . . . . . . . َف . . . . . . . . . . . . . . . .
َّ
إِل
. . . . . . . . . . . . . . . . لَُهْم . . . . . . . . . . . . . . . . يَن ِ
َّ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . ْجٌر
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . َءاَمنُوا
. . . . . . . . . . . . . . . .
َغْيُ . . . . . . . . . . . . . . . . َو
terputus َمْمنُوٍن . . . . . . . . . . . . . . . . َعِملُوا






ُ بِأ لَيَْس اللَّ
َ
بَُك َبْعُد بِاّلِيِن 7 أ  َفَما يَُكّذِ
اْلَاكِِمنَي 8
. . . . . . . . . . . . . . . . لَيَْس
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . . اهلُل . . . . . . . . . . . . . . . . َما




. . . . . . . . . . . . . . . . َاِكِمنَي
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َك




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     










ْح لََك َصْدَرَك 1 َوَوَضْعَنا َعنَْك وِْزَرَك 2 لَْم نَْشَ
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . لَْم
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . وََضْعنَا Kami lapang-
kan
ْح نَْشَ
. . . . . . . . . . . . . . . . َعْن . . . . . . . . . . . . . . . . لََك
. . . . . . . . . . . . . . . . َك . . . . . . . . . . . . . . . . َصْدَر
. . . . . . . . . . . . . . . . ِوْزَر . . . . . . . . . . . . . . . . َك
. . . . . . . . . . . . . . . . َك . . . . . . . . . . . . . . . .
Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
نَْقَض َظْهَرَك 3 َوَرَفْعَنا لََك ذِْكَرَك 4
َ
ِي أ الَّ






Meninggikan َرَفْعنَا . . . . . . . . . . . . . . . . ْنَقَض
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . لََك . . . . . . . . . . . . . . . . َظْهَر
. . . . . . . . . . . . . . . . َر
ْ
ِذك . . . . . . . . . . . . . . . . َك




    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
فَإَِذا فَرَْغَت فَانَْصْب 7 ِإَوَل َرّبَِك فَارَْغْب 8
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . َف
. . . . . . . . . . . . . . . .
َ
إل . . . . . . . . . . . . . . . . إَِذا




. . . . . . . . . . . . . . . . َك . . . . . . . . . . . . . . . . َت
. . . . . . . . . . . . . . . . َف . . . . . . . . . . . . . . . . َف









Isilah kolom yang kosong dengan bantuan kamus !
ِمْسِب هلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم
َعَك َربَُّك َوَما َح1 َواللَّيِْل إَِذا َسَج2 َما َودَّ  َوالضُّ
قََل3
. . . . . . . . . . . . . . . . َما وَدََّع Demi waktu 
dhuha
َح َوالضُّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َك
. . . . . . . . . . . . . . . . َربَُّك Dan malam يِْل
َواللَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . إَِذا
Tidak 
membenci




وَل 4 َولََسوَْف ُيْعِطيَك
ُ
 َولَْلِخَرةُ َخْيٌ لََك ِمَن اْل
َربَُّك َفَتَْض 5
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . و
. . . . . . . . . . . . . . . . َل . . . . . . . . . . . . . . . . َل
. . . . . . . . . . . . . . . . َسوَْف . . . . . . . . . . . . . . . . ِخَرُة
ْ
ال
. . . . . . . . . . . . . . . . ُيْعِطي Lebih baik َخْيٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . َك . . . . . . . . . . . . . . . . لََك
. . . . . . . . . . . . . . . .
رَبُّ . . . . . . . . . . . . . . . . ِمَن





. . . . . . . . . . . . . . . . َف




لَْم َيِْدَك يَتِيًما فَآَوى6 َووََجَدَك َضالًّ َفَهَدى
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . لَْم
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . وََجد . . . . . . . . . . . . . . . . ْد َيِ




. . . . . . . . . . . . . . . . َف . . . . . . . . . . . . . . . . َف









. . . . . . . . . . . . . . . . َف . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . ا مَّ
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . وََجَد
. . . . . . . . . . . . . . . . َتِيَم
ْ
ال . . . . . . . . . . . . . . . . َك
. . . . . . . . . . . . . . . . َف kekurangan َعئًِل
. . . . . . . . . . . . . . . .  َتْقَهْر
َ
ل . . . . . . . . . . . . . . . . َف






    …………,…….20..
                                                                         Tanda tangan Ustadz/ dzah     
                                                                     ________________________
ا بِنِْعَمةِ َرّبَِك مَّ
َ




. . . . . . . . . . . . . . . . َو . . . . . . . . . . . . . . . . َو
. . . . . . . . . . . . . . . . ا مَّ
َ
أ . . . . . . . . . . . . . . . . ا مَّ
َ
أ
. . . . . . . . . . . . . . . . ِب . . . . . . . . . . . . . . . . ائَِل السَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . نِْعَمِة . . . . . . . . . . . . . . . . َف






. . . . . . . . . . . . . . . . َك















Mengamankan َءاَمَن Yang ِي
َّ
ال
Allah ُ اللَّ Apabila إَِذا
Satu َحٌد
َ
أ Abu lahab ِب لََهٍب
َ
أ






أ Mintalah ampun ِاْستَْغِفْر


































أ Berbondong- bondong بَابِيَل
َ
أ






















keimanan ketahuilah        ِاْيَماٌن     ِاْعلَْم 













































































Merasa cukup اْستَْغَن nama اْسم
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yang lain) انَْصْب pahala ْجٌر
َ
أ







ungi آَوى akhir آِخَرُة






rumah َبيِْت dengan ِب
dibangkitkan dengannya ُبْعِثَ بِِه
keterangan بَيِّنَُة Bahwa sesung-guhnya نَّ
َ
بِأ




بِأ Dengan hari pembalasan يِن بِادلِّ
 Kamu َت binasa َتبَّْت
Kalian sembah َتْعبُُدوَن binasa ْ تَبَّ




naik ِلُع َتطَّ pendustaan        تْكِذيٌْب
Bermegah-
megahan تََّكاثُر Kamu melihat تََر
Saling menase-







ت (kalian )meng-etahui َتْعلَُموَن
pengajaran Menjadi/ adalah    َتْعِليٌْم تَُكْوُن
mengalir ِْري
َ
ت Benar-benar ditanya لُّن
َ
تُْسأ














Berat َثُقلَْت kemudian ُثمَّ
ج









gunung ِجبَاُل Neraka jahim َجِحيَم
datang َجاَءْت sekumpulan  َجًْعا
balasan َجَزاُؤ jahannam َجَهنََّم




Dengki َحَسَد Pendengki َحاِسٍد




Hutamah ُحَطَمِة batu ِحَجاَرٍة
kebenaran َحقِّ sehingga َحتَّ
dilahirkan ل ُحصِّ Sangat panas َحاِميٌَة
Dengan lurus ُحنََفاَء Mengetahui َخِبرٌيَ






ال Telah mencip-takan َخلََق
ringan ْت َخفَّ ketakutan َخوٍْف
Yang 
menciptakan penciptaan  َخالٌِق         َخلٌْق
Mereka kekal يَن َخادِلِ kerugian ُخْسٍ
Takut َخِشَ kebaikan ا َخرْيً








Itu َذلَِك (Yang) memi-liki َذاَت







Bepergian رِْحلََة memuaskan َراِضيٍَة
ridha رَِضَ Seorang rasul رَُسوٌل
Malaikat jibril وُح رُّ Mereka ridha رَُضوا
kembali رُّْجَع melihat َرآ















Bertasbihlah َسبِّْح Akan َس
Tanah terbakar يٍل ِسجِّ lalai َساُهوَن
kesejahteraan َسَلٌم akan َسوَْف
Yang rendah-
rendah َسافِِلنَي sinai ِسيِننَي






membencimu َشانِئََك Kejahatan َشِّ
kejahatan ا َشًّ Musim dingin تَاِء شِّ
bulan َشْهٍر Sejahat–jahat manusia يَِّة َبِ
ْ
َشُّ ال
sholatlah َصلِّ Dada ُصُدوِر
Tempat ber-
gantung َمُد صَّ Sholat َصَلِة
Yang baik-baik اِلَاِت صَّ Musim panas يِْف صَّ
Waktu subuh ُصبًْحا kesabaran َصْب





bingung َضالًّ Terengah-engah َضبًْحا








Penyembah َعبٌِد Penyembah-penyembah َعبُِدوَن
Dari َعْن Kalian sembah َعبَْدُتْم
penyembahan ِعَباَدةٌ Telah menyembah َعبََد




hitung َعدَّ َد Daun َعْصٍف
berbuat َعِملُوا Tiang-tiang َعَمٍد
Ainul yaqin َِقنِي
ْ







Telah meng-etahui    ِعل      َعِلَم
perbuatan Telah berbuat َعَمٌل      َعِمَل




darah َعلٍَق Di sisi ِعنَْد
Seorang ham-
ba َعبًْدا Telah mengajar َم
َعلَّ
kekurangan َعئًِل kesulitan ُعْسِ
Yang  berbuat Yang mengeta-hui   َعِمٌل        َعلٌِم
غ
tanpa َغرْيُ malam َغِسٍق
ف
Maka َف Di dalam ِف
pembukaan َفتْح
ْ
ال Maka henda-klah فَل
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Kaum quraisy قَُريٍْش katakanlah قُْل
Dengan puku-
lan قَْدًحا Hari kiamat قَارَِعُة
Telah berkata قَاَل kubur ُقبُوِر
perkataan قَْوٌل dikatakan ِقيَْل





(ia) usahakan َكَسَب Kamu َك
Setara ُكُفًوا Orang-orang kafir َكفُِروَنْ
Nikmat yang 
banyak الَْكْوثَر Adalah َكَن




َكل Seperti anai-anai َفَراِش
ْ
َكل
Kitab-kitab ُكتٌُب Seperti bulu ِعْهِن
ْ
َكل
ingkar َكنُوٌد Orang-orang kufur َكَفُروا
kekufuran Telah kufur        ُكْفٌر      َكَفَر
setiap ُكِّ Yang kufur   َكفٌِر
Yang mendus-








ُ لَ Tidak لَْم
tidak لَ gejolak لََهٍب

























hatkan ْوا لرُِيَ Baginya/ padanya لََها
Bagi siapa لَِمْن Supaya mereka menyembah ِلَْعبُُدوا















Dari ِمْن Raja َمِلِك
Harta َماُل Apa َما







ال Orang-orang miskin ِمْسِكنِي
ْ
ال






takan ٌب       ُمَكذِّ
Yang mengelu-







Yang panjang َدٍة ُمَمدَّ Tahukah kamu ْدَراَكَ
َ
َما أ
Kubur َمَقابِر ditutup ُمؤَْصَدٌة
Yang diham-
burkan َمنُْفوِش bertebaran َمبْثُوِث




dzarrah ٍة ِمثَْقاَل َذرَّ









َما أ Tidak berpec-ah belah َق َما َتَفرَّ
Para malaikat َمَلئَِكُة (Mereka)me-murnikan ُمِْلِصنَي
terputus َمْمنُوٍن Terbit fajar َفْجِر
ْ
َمْطلَِع ال





ٌب ُمَكذَّ Yang dicipta-kan      َمْلُْوٌق
ن
Pertolongan نَْصُ Manusia انلَّاِس
kami نَا api نَاًرا
kenikmatan نَعِيِم Tukang sihir اثَاِت انلَّفَّ
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setelah ِمْن َبْعِد debu َنْقًعا














َوالَْعادِيَاِت Demi masa َوالَْعْص




buah zaitun يْتُوِن َوالزَّ
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beban ِوْزَر Kami menang-galkan
ْ َ وََضعنا
Demi malam َواللَّيِْل Demi  waktu dhuha َح َوالضُّ
mendapati وََجَد
 ه
Dia ُه Dia ُهَو
nya ه Dia َها
Mereka هم ini َهَذا
pengumpat ُهَمَزٍة Neraka haw-iyah َهاِوَيٌة
dia ِهَ Nya َها
Memberi pe-






Diperanakkan يُودلَ Membisik يُوَْسوِس
Kedua tangan يََدا Ada يَُكْن
masuk يَْدُخلُوَن (dia) masuk يَْصَل
Mendustakan ُب يَُكذِّ Anak yatim َتِيَم
ْ
ال
Menganjurkan َيُضُّ Wahai َها يُّ
َ
يَاأ
mencegah َيْمنَُعوَن Menghardik يَُدعُّ
(dia)menjadi-
kan َيَْعْل Berbuat riyak يَُراُءوَن
Benar-benar 
dilemparkan
يُنْبََذنَّ (Mereka) menyembah َيْعبُُدواْ
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mengetahui Percaya/ ber-iman    َيْعلَُم يُْؤِمُن
Hari itu يَْوَمئٍِذ menyembah َيْعبُُد
adalah يَُكوُن (dia)mengira َيَْسُب
menciptakan hari    َيْلُُق يَْوَم
berbuat َيْعَمْل kufur        يَْكُفُر





melarang َينَْه keluar يَْصُدُر
selesai يَنْتَِه Dia melihat يَر
mengeluarkan Mereka men-egakkan ُيِْرُج يُِقيُموا
memberi ُيْعِطي Melampaui batas َيْطَغ
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yatim يَتِيًما melihat يََرى
Memberi pe-
tunjuk kemudahan  َيْهِدى ا يُْسً
(dia) 
memanggil يَْدُع Dia mendapati ْد َيِ

Surah-Surah
Pendek


۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
١۰
